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André Holanda Oliveira; 
Aurenéa Maria Oliveira; 
Beatriz de Miranda Brusantin; 
Benedito Bezerra; 
Carlos André Macedo Cavalcanti; 
Cláudia de Assis Rocha Lima; 
Claudio Malzoni; 
Clodomir Barros de Andrade; 
Darli de Souza; 
Drance Elias Silva; 
Eduardo Meinberg Maranhão Filho; 
Emanuela Sousa Ribeiro; 
Esdras Carlos de Lima Oliveira; 
Fernanda Lemos; 
Flávio Augusto Senra Ribeiro; 
Francisco Fagundes de Paiva Neto; 
Gilbraz S. Aragão; 
Hippolyte Sogbossi; 
Idelbrando Alves de Lima; 
Irene Dias de Oliveira; 
Isidoro Mazzarolo; 
Iuri Andréas Reblin; 
Ivaldo Marciano de França Lima; 
Ivana Ferrante Rebello e Almeida; 
João de Souza Brito; 
José Artur Tavares de Brito; 
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José Roberto Souza; 
José Tadeu Batista de Souza; 
Júlio César Tavares Dias; 
Karl Heinz Efken; 
Luis Rios; 
Luiz Alencar Libório; 
Luiz Carlos Luz Marques; 
Luiz Gomes de Moura; 
Magnólia Silva; 
Maria da Penha Vaz; 
Mariana de Oliveira Lopes Barbosa; 
Mônica Fernanda Gama; 
Murilo Silva; 
Newton Darwin Andrade Cabral; 
Paulo Rogério Passos; 
Rafael Ferreira; 
Sandra Sassetti Fernandes Erickson; 
Sergio Sezino Douets Vasconcelos; 
Sylvana Maria Brandão de Aguiar; 
Valdira Meira de Souza; 
Valéria Gomes Costa; 
Valmor da Silva; 
Vanderlei Lain; 
Wallace Ferreira de Souza; 
Zuleica Dantas Pereira Campos. 
